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Boston University Wind Symphony










ERIC ROMBACH, conductor 
CRAIG KIRCHHOFF, guest conductor 
................................................... 
Saturday, February 13, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
CHAMBER WINDS 
Piccolo 8t,ss Clarind Trombont 
Michele Holcomb Frank Adams Stephen Cooley 
Jean Pltzi 
Flute Bassoon Chris Rozmarin 
Valerie Coleman Adian Jojatu 
Siva Shin-Yee Na Tuba 
Andrew Klotz 
Obot Contra -Bassoon Andrew King 
Eugene lzotov Janet Underhill 
Jim Sullivan PtrcWBSion 
Horn Greg Gazzola 
English Horn Jamie Hersch Michiko Naito 
Lisa McCullough Kari Osborne Peter Nilsen-Goodin 
Jessica Privier Joe Pereira 
Clarintl Chris Seligman 
Frank Adams Celeste 
TIJI\Hay Trumptl Cathy Reidy 




Piccolo 8t,ss Clarind Trombont 
Michele Holcomb Diane Ba balas Josh Bernstein 
Chris Caproni 
Flute Alto Sar Stephen Cooley 
Samantha Adams Mia Forney Jean Pltzi 
Valerie Coleman Jason Mears 
Amanda Hahn Euphonium 
Heather Holden Tmor Sar Tomohiko Gondo 
YuHuiUn Michael Leonard Barbara Stricos 
Sheri Mule 
Siva Baritone Sar Tuba 
Harvey Plttel Andrew Klotz 
Obot Sam Swartz 
PamAjango Horn 
Eugene lzotov Aaron Brooks Ptrcwssicm 
Richard Haberly Greg Gazzola 
English Horn Jamie Hersch Zach McCaffrey 
Lisa McCullough Kari Osborne Michiko Naito 
Jessica Privier Peter Nilsen-Goodin 
Joe Periera 
Bassoon Brian Teed 
Adrian Jojatu Trumptl 
Shin-Yee Na Heather Madiera Piano 
John Maga Cathy Reidy 
Clarintl Kirsten McCanne 
Frank Adams Jeffrey Popadic 
Andrea De Tora Brian Reagan 


















Craig Kirchoff, conductor 




(ed . H. R. Reynolds) 
"Sounds, Shapes, and Symbols" -
Four Movements for Band (1977) 
Variations on "America" 
(trans. Rhoads) 
Craig Kirchoff, conductor 
Joan Tower 
(b. 1938) 


















UPCOMING EVENTS AT 
THE SCHOOL FOR THE ARTS 
OOOMOOCOIOO ••• C•COMOOM •OOOCCCONONOOMO 
Mad Forest by Caryl Churchill 
Directed by James Bohnen 
Boston University Theatre 
Feb. 16-20 at 8:00 p .m. and Feb. 21 at 2:00 p .m. 
Boston University Chorale and Chamber Choir 
William Cutter, director 
S.F.A. Concert Hall 
8:00p.m . 
Boston University New Music Ensemble 
Theodore Antoniou, director 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m . 
Boston University Singers 
Scott Goble, conductor 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Boston University Concert Band 
The Tsai Performance Center 
2:00p.m. 
Early Music Ensemble 
The Tsai Performance Center 
8:00 p.m. 
The Boston Printmakers 44th North American 
Print Exhibition 
Art Gallery 
Opening Reception, Feb. 26 at 5-6:30 p.m . 
